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MATERIALS DEL SEPULCRE EN 
FOSSA DE SOLICRUP 
ROSA M." GIRALT I RIGUAL 
Barcelona 
En aquest article s'estudien els materials del sepulcre 
de fossa trobat a la finca Solicrup, situada en el  terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquests materials 
foren excavats per l'arqueoleg afeccionat En Joan 
Bellmunt lany  1967 i han estat inedits fins avui. 
La caracter/stica en la descoberta d'aquest tipus de 
sepultura és la casualitat, ja que es troben a 
una profunditat d'un metre i mig aproximadarnent i sense 
senyals externs que en puguin indicar /'existencia. 
Cronologicament es considera la cultura dels sepulcres 
en fossa un neol/tic mig recent. 
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Els materials de la tomba que anem a estudiar foren trobats 
per casualitat en fer-se una rasa a la finca de Solicrup I'any 1967. 
L'excavació fou realitzada per I'arquebleg afeccionat D. Joan 
Bellmunt, a qui hem d'agrair la seva amabilitat en facilitar-nos tota 
mena d'informació al respecte i, concretament, el croquis de la 
tomba i lafotografia que presentem en aquest treball, I'autoria dels 
quals l i  correspon. 
També volem agrair la gentilesa de la Srta. Basora, llavors 
Directora del Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, on es troba 
dipositat el material objecte d'estudi, en facil itar-nos-hi I'accés. 
La finca de Solicrup es troba situada a uns 1.1 00 m a I'Est de 
I'estació de ferrocarril de la RENFE, en el terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, a la part alta del nucli de població de les 
Roquetes. S'arriba a la finca pel camí de Solicrup. La tomba es 
troba dins el tancat de la finca, concretament al final del segon 
carrer de Galliners a la part de Ilevant. 
Es tracta d'un sepulcre de fossa més aviat rectangular (1 ,  2 0  
X 0 ,80 X 0,45 m )  (fig. 1 ) amb pedres de mida regular solament a la 
part superior, en el qual es trobava un esquelet arronsat, ajagut del 
costat esquerre i mirant al S-SW.[l3'  
La sepultura es trobava lleugerament desplacada com a 
conseqükncia d'antigues remocions per I'arada. 
Els objectes que conformaven I'aixovar són: una destral de 
basalt, una destraleta, una punta triangular de sílex i un fragment 
també de sílex. Es recolliren també 37 fragment de ceramica que 
s'han intentat de reconstruir. Amb I'excepció de la punta triangu- 
lar, que fou trobada in situ a 10 c m  de la cara de I'individu, els 
materials foren trobats a la rasa que descobrí la tomba, prop del 
costat esquerre del crani. 
N o  és aquesta la primera troballa de sepulcres en fossa a la 
zona. L'administrador de Solicrup explica a Joan Bellmunt que a 
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finals del segle passat, en llaurar profundament aparegueren altres 
restes humanes a la mateixa finca. Més al nord, entre els k m  4 2  i 
4 3  de la carretera de Barcelona a Sta. Creu de Calafell, s'han 
efectuat diverses troballes en les bbviles properes a la Masia Nova. 
La primera notícia de  I'existkncia d'aquestes sepultures és de 1863, 
any en el qual s 'efectu i  el primer descobriment;(') el segon seria 
I'any 1 882i2) i el tercer data del 1 940.13' 
Per la situació de les troballes es pot  comprovar que es tracta 
d'una zona ben delimitada en la qual, si s'excava sistematicament, 
es podrien obtenir interessants resultats. Fins ara n o  s'ha fet cap 
treball d'aquesta mena. Sempre s'ha procedit  en rkgim d'ex- 
cavació d'urgkncia i moltes vegades la major part del material ha 
estat expoliat o perdut. D'aquesta manera la casualitat sera una 
característica en la descoberta d'aquest tipus de sepulcres. Hi 
contribueix el fet que es troben a una profunditat d'un metre i m ig  
aproximadament i sense senyals externs que en puguin indicar 
I'existkncia. Solament es descobreixen en remoure les terres o en 
cavar rases. Una altra característica seria que, malgrat trobar-se 
en una zona que es pot  concretar, no  estan juntes n i  en recinte 
t a n ~ a t . ' ~ !  
Aquestes sepultures es consideren, per I 'homogeneitat de 
I'aixovar, distribució i t ipus de tomba, adscrites a I 'ambit de la 
((cultura catalana dels sepulcres en fossa)).(12! 
En I'actualitat s'excaven els primers l locs d'habitació trobats 
fins avui que es concreten en la Bbvila Madurell de Sant Quirze de 
Galliners. 
Durant mol t  de temps es mantingué la teoria que I'origen 
d'aquesta cultura, calia cercar-lo en la cultura d9Almeria que 
arribaria a Catalunya a través del País Valencia o de Múrcia. 
Aquesta tesi ha estat posada en qüestió i s'ha comprovat que no  h i  
ha cap relació entre les dues cultures. 
Les característiques de la cultura d'Almeria són: tombes 
sempre col.lectives i circulars, que es contraposen a les de tipus 
individual dels sepulcres en fossa; situació dels poblets en llocs 
enlairats i defensables, quan als poblats del nostre grup que han 
aparegut es troben a la plana; la cultura d'Almeria t é  una ceramica 
Ilisa, pero unes formes que no  poden ésser comparades. 1, a més, 
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pel ritus col.lectiu d'inhumació es considera la cultura d'Almeria 
d'kpoca eneolítica. 
En I'actualitat hi  ha una nova teoria que tendeix a enllacar els 
sepulcres en fossa amb grups culturals del nord del Pirineu.(') Dins 
d'aquesta Iínia tindríem Maluquer de Motes, que relaciona la 
cultura de la Lagozza amb aquest poble ~ a t a l h . ( ~ )  Cronolbgicament 
es considera la cultura dels sepulcres en fossa d'un neolític mig-  
recent. 
DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
Instrumental en pedra dura 
Una destral polida en el tal1 i picada a la resta del cos, de 
secció el.líptica i perfil ovoide. Les mesures són 11 3 X 4 6  X 3 3  
m m  (fig. 3.1 ). 
Una destraleta totalment polida que, segons el Sr. Bellmunt, 
és de lidita, de color negre. La seva secció és rectangular i el perfil 
l leugerament asimktric, per la qual cosa podria ser en realitat un 
cavec o una aixa. Les seves mesures són 4 4  X 2 7  X 1 0  m m  (fig. 
3.2.). 
Ambdues peces tenen osques al tall. 
Instruments en sílex 
Un fragment de sílex gris fosc que presenta alguns retocs 
laminars en una de les vores. Les seves mesures són 1 6  X 1 0  X 4 
mm.  D'acord amb Laplace,(''' es pot  classificar com a rascadora 
marginal R 1  1 (Srni - - Smi izq.). (f ig. 3.3). 
Una punta de tal1 transversal de sílex gris clar que, d'acord 
amb Laplace,(''' es pot classificar com a peca fo l i ic ia bifacial 
geomktrica F324 (Ppb dist. Ppb prox). Les seves mesures són 1 8  X 
1 8  X 4 m m  (fig. 3.4). 
Restes humanes 
L'esquelet es trobava en bastant mal estat de conservació. 
Part dels ossos havien desaparegut, i part es desferen durant 
I'excavació per manca de consolidació. Al Museu Balaguer nornés 
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hi  ha conservats el crani, la mandíbula i una tíbia, que passem a 
descriure: 
Una mandíbula corresponent a un individu d'edat avancada, 
car manquen el5 M, i M, esquerres, I'arcada alveolar dels quals ha 
estat reabsorbida. La 1 ,  esquerra i els molars drets han saltat 
possiblement post-mortem, ja que es conserven els forats 
corresponents. Dents amb fort desgast. 
És un crani que es conserva en bona part fragmentat i sols se 
n'ha pogut reconstruir part de la volta i un temporal. Totes les 
sutures estan sinostosades. 
Un os Ilarg: d i i f i s i  d'una tíbia. 
Ceramica 
S'ha recoll it un total de 3 7  fragments, dels quals podem 
diferenciar dues formes que denominarem A i B. (f ig. 2.1 i 2.2). 
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COMENTAR1 ALS MATERIALS 
Forma B 
A. M.  Muñoz considera les destrals de basalt amb pol i t  al tal1 i 
picat a la resta de la peca, de secció oval, típiques del primer 
neolít ic (neolít ic de M ~ n t s e r r a t ) . ' ~ '  Serien, doncs, les troballes en 
els sepulcres en fossa una reminiscencia del període anterior. El 
t ipus que ella dóna com a típic correspon al de la nostra sepultura: 
forma trapezoi'dal allargada, més ample al f i l  que en el taló, secció 
ovoidal en general bastant gruixuda i tbcnica de piquetejat tosc en 
el cos i pol iment al tall. En un altre grup situa les peces d'altres 
roques que en general estan ben polides en la seva totalitat. Aquí 
podríem incloure la nostra destraleta (o  c ivec) .  Atribueix a aquest 
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ESTAT DE LA FORMA ANALITZADA 
- Peca incompleta restaurada amb menys d'un 50% 
de fragnlents. 
TlPUS DE JACIMENT 
- necrbpolis d'inhumació. 
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Forografia real~tzada en el moment del descobr~ment del sepulcre de fossa, amb les 
restes ossles in situ Es pot observar la postura decantant 1 enconglda tlpica en aquest 
t ipus de sepultura 
forma trapezoidal i sobretot triangular amb taló al vkrtex del 
triangle, secció generalment ovalada, poques vegades rectangu- 
lar, són invariablement mol t  planes. La nostra peca trencaria la 
regla amb la secció triangular i el perfi l asimktric. 
Quant al sílex, considera característic d'aquest període una 
indústria de fines lamines en forma de ganivets de secció 
triangular o trapezoidal, de les quals es treuen petites peces de 
forma també triangular o trapezoidal (s'associen al t ipus t ranchant  
transversal). 
Es tracta d'un uti l latge microlít ic típic dels sepulcres en fossa, 
tret a partir de laminetes. A.M. Muñoz uti l i tza la classificació de 
Barrikrre per a aquesta mena de peces: 
Triangles i trapezis: altura netament a la longitud, retocs 
laterals abruptes en pla de ruptura. No h i  ha traces d'ús en el tal1 
viu. 
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Microtranchets:  són triangles o trapezis que es distingeixen 
dels anteriors per ésser usats pel cantó viu. Segons la tecnica 
poden ser: 
1 .- Tardenoisib: arnb retocs laterals abruptes. 
2.- Neolític: retoc invasor en escates llargues i fines. 
Fleches tranchantes: la forma és esvelta i la longitud del tal1 
és menor que I'alcada de la peca. 
La nostra punta transversal aniria inclosa dins el grup dels 
microtranchets en el subgrup 2. 
A.M. Muñoz considera la ceramica dels sepulcres en fossa 
inclosa dins les cerbmiques llises d'Europa Occidental. En alguns 
casos h i  ha vestigis de decoració, com poden ésser incisions en 
cru i / s  petits mugrons en relleu. És de tosca factura, arnb 
superfície allisada, perb de pasta ben depurada, ben cuita i 
resistent. Diu, pero, que la més abundant en aquesta cultura és de 
tipus peti t  arnb pastes fines, ben treballada pero de cocció una 
mica defectuosa. 
La nostra peca s'adapta al t ipus de cerbmica Ilisa, de factura 
tosca, allisada, ben cuita i resistent. Podria correspondre a la 
forma Olla, que equival a recipient més o menys esferoidal arnb 
fons convex i provist, en general, de nanses."jl 
Quant a les escasses restes humanes que posseim de la 
sepultura, es fa difícil de poder constatar la seva categoria. Segons 
M.  Fusté,(ll' per les restes estudiades per el1 a la Bbvila Madurell, 
les restes dels sepulcres en fossa són de tipus europeu (cro- 
manyoides arnb certa tendencia al prognatisme subnasal), des- 
conegudes a la resta de la península i arnb paral.lels al neolític suís. 
Aquesta dada no fa més que reforcar la nova hipotesi de I'origen 
europeu d'aquesta cultura. 
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FIGURA 1 - Planta i secció de /a fossa (or lg~na l  de J. Bellrnunt) 
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Forma A 
Forma E 
FIGURA 2.1 - Forma A 
2.2 - Forma B. 
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FIGURA 3. 1 - Destral polida de basalt. 
3.2 - Destraleta de l idita. 
3.3 - Fragment de sl'lex. 
3.4 - Punta de tal1 transversal. 
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MAPA 1 - Els cercles grans indiquen les trohalles corresponents a la Masia Nova 
(veure Mapa 11) 
El cercle petit indica la trohalla de Solicrup (Mapa topografic de I'Area 
Metropolitana de Barcelona, Sitges, ful l  C-X12, escala 1 70 000)  
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MAPA 11 - Troballes corresponents a la Masia Nova (A. Ferrer - Pairalia, nota n . ~  3). 
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